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Resumo:  Diante da Pandemia a Unoesc Chapecó promoveu uma série de lives intitulada 
Pandemia: Suas diversas interfaces, focando em temas transversais direcionados ao 
público em geral. Articulado ao Programa Educação ao Longo da Vida - ELV, contou com 
apoio participativo de instituições parceiras com objetivo de promover momentos 
informativos nas diversas áreas, abordando as temáticas: Retrospectiva histórica e 
econômica das pandemias; Gerenciamento das emoções; Tecnologias: Pandemia e as 
prospecções futuras; Movimentos artísticos culturais em período pandêmico; Saúde e 
Pesquisa: desafios atuais e perspectivas; Educação: desafios atuais e perspectivas; 
Educação financeira como amortecedor de crises; Novas normas trabalhistas para o 
período de pandemia; Sustentabilidade em tempo de pandemia; Voluntariado em tempo 
de pandemia; As diversas interfaces da espiritualidade, Filosofia das religiões e meditação; 
e, Gestão e organização do tempo. As lives aconteceram de abril a julho de dois mil e vinte, 
nas sextas-feiras, via collaborate. Atendendo a missão da Unoesc, no processo de 
desenvolvimento humano e social, promovendo a formação humana e profissional com 
profissionais que resgataram, retrataram e pontuaram o momento, oportunizando a 
ampliação de conhecimentos, prevenção e educação aos participantes.  
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